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—————————— D ENKS PORT  —————————— 
 BIBLIOTHEKARISCHES BRÜCKENRÄTSEL
Bei diesem Rätsel muss pro Zeile ein Begriff als „Brücke“ zwischen den beiden Wörtern, 
die links und rechts außen vorgegeben sind, gefunden werden, sodass jeweils zwei neue, 
sinnvolle Komposita entstehen (z.B. NominalKATALOG und KATALOGzettel). Bei richtiger 
Zuordnung ergibt sich in der markierten Spalte das Lösungswort: ein Begriff, der die Dis-
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Lösung:
TITELSTICHWORTREGISTER
PRINTMEDIENKOMBINATION
HAUPTVERFASSERANGABE
ZEITSCHRIFTENLESESAALBESTAND
E-BOOKLESERBERATUNG
KLOSTEREINBANDDECKE
MITHERAUSGEBERWERK
VOLLTEXTRECHERCHESPRACHE
HOCHSCHULARCHIVMATERIAL
JUGENDLITERATURBEDARF
AKADEMIESCHRIFTFAMILIE
INDIVIDUALSIGNATURVERGABE
FACHTHESAURUSERSTELLUNG
GELEHRTENLEXIKONREDAKTION
SONDERSTANDORTKATALOG
GESCHENKEXEMPLARDATEN
LESESAALSYSTEMATIKGRUPPE
KIRCHENBUCHMESSE
STICHWORTINDEXTABELLE
BIBELPAPIERFORMAT
MEDIENRUECKGABESCHALTER
BILDDATENELEMENT
KATALOGBENUTZERSTATISTIK
PERIODIKAMAGAZINBESTELLUNG
UNTERSCHLAGWORTLISTE
WASSEREINBRUCHMELDER
